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図書を 10 冊（1 か月間）まで借りることができるようになりましたので、非常にありがたい制度だと思
っています。 
どうか皆さんが図書館の相互利用制度を大いに活用してくださることを願っています。 
 ※図書館の相互利用制度については、以下の附属図書館 HP をご確認ください。 
・特定大学/研究機関図書館との相互協力 
http://www.tufs.ac.jp/library/service/tokutei-j.html    
・TAC 図書館サービス  
http://www.tufs.ac.jp/library/service/tac.html   
館長巻頭言  
栗原 浩英 附属図書館長 





































L i b ra ry fea tu re ar t i c l e  
TAC 図書館サービスを使おう!! 
TAC図書館サービスとは… 


















































































情報センター出版局編 情報センター出版局 2000年 
写真集 国歌―世界１６７カ国 
中村良廣著 松柏社 2006年 
あなたもなれる!日本語教師 
T.R.ライト著 山形和美訳 聖学院大学出版会 2009年 
神学と文学 言語を機軸にした相関性 



































サービスの詳細はこちらをご覧ください。TLL（TAC Library Loan）サービスとは:http://www.tufs.ac.jp/library/service/tac_tll.html 
 
図書館 HP: http://www.lib.kunitachi.ac.jp/ 
図書館 HP: http://lib.tsuda.ac.jp/ 
図書館 HP: http://www-lib.icu.ac.jp/ 
  



































図書館 HP: http://www.tku.ac.jp/library/ 












L i b ra ry fea tu re ar t i c l e  






























吉田よし子著 平凡社新書 038 平凡社  2000年 












図書館 HP: http://mauml.musabi.ac.jp/library/ 











 昨年、私は国立大学図書館協会海外派遣事業 (短期) に採択され、この文章を書
いているまさに一年前の 2013 年 8 月 3 日、約 10 日間の調査のため、アメリカに旅
立った。調査の目的は、北米をはじめ世界で導入が進む、新たな目録規則「RDA 
Resource Description and Access」の実態調査だ。 
























なお、本調査の詳細な報告は雑誌『大学図書館研究 101 号』に掲載を予定している。 
                                                   
i  FRBR : Functional Requirements for Bibliographic Records (書誌レコードの機能要件) については、日本図書館協会による日本語
訳が次のサイトで参照できる。 http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbr/frbr-ja.pdf 
ii リンクトデータ(Linked Data) : HTML が文章を記述した技術であるのに対して、データを構造化して記録するための(データの web)
データ。(1)RDF で記述、(2)名前に URI を使う、(3)名前の参照がHTTP URI で行えるようにするなどの特徴を持つ。 
北米図書館における  
RDA 実践に関する実態調査  
村上 遥 
平成 25 年度国立大学図書館協会海外派遣事業調査報告 
附属図書館員 
米国議会 図書館  
Library of Congress 
平成 25 年 8 月 6 日  
シカゴ大 学  
The Univers i ty of Ch icago 
平成 25 年 8 月 8 日 ～9 日   
コロンビ ア大学  
Columbia Universi ty 





































「私と外国語」  ドナルド・キーン  
講 演 要 旨 
【講演会概要】 
 附属図書館では、社会貢献のひとつとして、公開講演会を毎年開催しています。平成 25 年度は、東京外







平成 25 年度 附属図書館公開講演会報告 
 講演：「私と外国語」 
    ドナルド・キーン氏 
   （コロンビア大学名誉教授、東京外国語大学名誉博士）   
 対談：ドナルド・キーン氏 
      亀山郁夫氏（名古屋外国語大学長、東京外国語大学前学長） 
 























1941 年 12 月に太平洋戦争が始まりました。私は反戦主義者でしたが、米国海軍で日本語が勉強でき
ることがわかり、カリフォルニアの海軍日本語学校に入学しました。カリキュラムは、毎日、読解 2 時



















平 成 25 年 度 附 属 図 書 公 開 講 演 会 報 告  
 









































対 談 要 旨 
対談では、亀山前学長によるキーン先生の自伝の朗読（『私と 20 世紀のクロニクル』最終章「八十四歳、
「老齢」を楽観する」）を交えながら、様々な対話が行われました。 
※『私と 20 世紀のクロニクル』ドナルド・キーン著 角地幸男翻訳 中央公論新社 2007 年 
※同書は附属図書館で所蔵しています。（請求記号：A/9A-5/626339）  
平 成 25 年 度 附 属 図 書 公 開 講 演 会 報 告  
 
 
































常生活からは 2 つのことが言えます。運動をしな 













平 成 25 年 度 附 属 図 書 公 開 講 演 会 報 告  












【会期】平成 25 年 11 月 20 日（水）～12 月 22 日（日） 






















ご確認いただけます。附属図書館 HP に以下の URL で公開しており
ますのでご覧ください。 








照井亮次郎, 日墨協同編 金澤一郎[ほか]校閲 
右文社 1925 年 
東京外国語大学とスペイン語 
平成 25 年度 附属図書館特別展示会報告 
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図書館ホームページではより詳細な
内容がご覧いただけます。 






図 書 館 統 計
入 館 者 数 ・ 貸 出 冊 数  同 月 比 較
入 館 者 数 ・ 貸 出 冊 数 ・ 開 館 日 数 ・ 開 館 時 間 数

























平成 24年度 平成 25年度 
入館者数 貸出冊数 入館者数 貸出冊数
4月 21,596 6,488 26,711 7,278 
5 月 27,873 8,021 29,469 8,412 
6 月 33,509 9,917 30,885 9,362 
7 月 34,246 11,421 41,931 13,351 
8 月 6,037 2,672 6,436 2,818 
9 月 6,335 2,615 5,693 2,267 
10 月 33,590 10,470 31,363 9,646 
11 月 26,185 8,591 24,606 7,949 
12 月 28,113 9,542 28,210 9,360 
1 月 27,926 9,699 28,077 9,506 
2 月 25,099 7,480 24,895 7,085 
3 月 4,135 1,617 4,412 1,754 
合 計 274,644 88,533 282,688 88,788 
開館日数 290  295  
開館時間 2,928  3,038 
人 冊 





言語名 冊数 割合 
  
  
     
英語 121,789  17.49% 
       
ドイツ語 25,300  3.63% 
       
ポーランド語 6,493  0.93% 
       
チェコ語 2,041  0.29% 
       
フランス語 24,959  3.58% 
       
イタリア語 10,096  1.45% 
       
スペイン語 23,195  3.33% 
       
ポルトガル語 10,155  1.46% 
       
ロシア語 41,993  6.03% 
       
モンゴル語 6,609  0.95% 
       
日本語 203,142  29.17% 
       
中国語 54,477  7.82% 
       
韓国・朝鮮語 11,338  1.63% 
       
インドネシア語 4,842  0.70% 
       
マレーシア語 4,241  0.61% 
       
フィリピン語 365  0.05% 
       
タイ語 5,399  0.78% 
       
ラオス語 2,152  0.31% 
       
ベトナム語 3,117  0.45% 
       
カンボジア語 1,265  0.18% 
       
ビルマ語 3,540  0.51% 
       
ウルドゥー語 8,011  1.15% 
       
ヒンディー語 19,470  2.80% 
       
ベンガル語 3,213  0.46% 
       
インド諸語 7,512  1.08% 
       
アラビア語 5,540  0.80% 
       
ペルシア語 3,106  0.45% 
       
トルコ語 4,061  0.58% 
       
オランダ語 2,789  0.40% 
       
その他 76,237  10.95% 
       
合計 696,447    
       
附属図書館・言語別所蔵冊数  
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✍ 図書館活動日誌（平成 25年 4月～平成 26年 3月）  
 
【活動】- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
４月 ３日  リクエストガイダンス（全３２回 ～１月） 
４月 ９日  図書館オリエンテーション（全３回 ～１２日） 
４月１５日  学術リテラシー科目附属図書館担当分講義「附属図書館利用案内」（全３回 ４月１６日・４月１８日と計３日間） 
４月２３日  情報検索ガイダンス（全７回 ～５月３１日） 
６月 ３日  学術リテラシー科目附属図書館担当分講義「情報検索演習」 
（全６回 ６月４日・６月６日・６月２４日・６月２５日・６月２７日と計６日間） 
６月１９日  平成２５年度第１回図書館委員会 
６月２６日 駐日ポーランド大使一行来訪 
７月 １日  テーマの決め方ガイダンス（多言語コンシェルジュ企画）（全１５回 ～８月１日） 
７月１０日  平成２５年度第 1 回選書委員会 
７月２２日 平成２５年度第２回図書館委員会（メール審議 ～３１日） 
７月２７日  オープンキャンパス図書館見学 
９月３０日  図書館館報「Castalia」第２０号発行（インターネット公開） 
１０月 ９日  楽しい外国語学習法（多言語コンシェルジュ企画）（全４回 ～１１月６日） 
１０月１５日  図書館オリエンテーション（全２回 ～１０月１６日） 
１０月２１日  情報検索ガイダンス（全５回 ～２５日） 
１０月２３日  平成２５第２回選書委員会 
１０月３０日  平成２５年度附属図書館公開講演会（ドナルド・キーン コロンビア大学名誉教授・本学名誉博士  
「私と外国語」及び 亀山 郁夫 名古屋外国語大学長との対談） 
１１月１３日  平成２５年度第３回図書館委員会 
１１月２０日  平成２５年度附属図書館特別展示会（「東京外国語大学とスペイン語」 ～１２月２２日） 
１１月２３日  オープンキャンパス図書館見学（１１月２０日～２４日はホームカミングデイズ 図書館見学も実施） 
１２月 ４日  平成２５第３回選書委員会 
１月 ８日 ＴＡＣ（多摩アカデミックコンソーシアム）図書館サービス開始  
１月１４日  四大学連合「学生団体４Ｕ」企画展示会（～２月２０日） 
１月２７日  TUFS-ビブリオ「地域研究の基本文献」公開 
１月３１日 アジア経済研究所図書館との相互利用に関する覚書締結（２月１日から相互利用サービス開始） 
２月 ４日  漢字のつくりがわかれば、覚える・調べるが楽になる！（多言語コンシェルジュ企画）（全３回 ～１２日） 
２月 １日  土日拡大開館実施（開館時間を１３：００から９：００に変更 ２月２日・２月８日・２月９日と計４日間） 
 ２月 ５日  平成２５年度第４回選書委員会 
２月１７日  マンガ本紹介（多言語コンシェルジュバレンタイン企画） 
 ２月２８日 台湾師範大学関係者来訪 
３月２０日  平成２５年度第４回図書館委員会 
３月２０日  新図書館システム稼働開始、OPAC リニューアル  
 
【学外会議・研修等】- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
４月１９日  国立大学図書館協会東京地区協会総会 ２名参加（於 東京芸術大学） 
６月 ６日  東京西地区大学図書館協議会加盟館会議 ３名参加（於 東京女子大学） 
６月２０日  第６０回国立大学図書館協会総会 ２名参加（於 名古屋市） 
８月 ３日～１４日  国立大学図書館協会海外派遣事業（アメリカ議会図書館等の訪問調査） 1 名参加 
８月２８日  東京西地区大学図書館協議会サマーセミナー開催（於 当館 TUFS-ラーニングコモンズ） 
９月２５日  学術情報ウェブサービス担当者研修 １名ファシリテーター参加（於 国立情報学研究所） 
１１月１２日  東京西地区大学図書館協議会秋セミナー １名参加（於 成蹊大学） 
１１月１７日 私立大学図書館協会東地区部会研修分科会第５回 １名講師参加（於 早稲田大学） 
１２月 ５日 TAC 図書館部会会議、図書館員交流会 ４名参加（於 武蔵野美術大学） 
 ２月１９日 国立大学図書館協会東京地区研修会「協働のススメ」 １名参加（於 お茶の水女子大学） 
３月１０日 TAC 図書館館長会議、図書館部会会議 ３名参加（於 東京経済大学）  
 
✍ 編集後記 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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